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The main objective of this End of Degree Project is to observe the morphological 
differences in the Burguete equine race since the existence of the genealogical book. This 
book was created with the purpose of ensuring the selection and purity of the breed. All of 
this was promoted by the ASCANA breeders association. 
For the realization of this research, existing data were collected in the INTIA which, with 
the farmers, is in charge of this genealogical book. These data include information of 
horses since the beginning of the genealogical book: of females and males who have 
already turned three years old and who have proved fit in the morphological assessment. 
Burguete animals born in 2016 were also collected and assessed morphologically. With all 
these data, the different trends that these horses have been taking have been observed. 
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El principal objetivo de este Trabajo Final de Grado es observar las diferencias 
morfológicas en la raza equina Burguete desde la existencia del libro genealógico. Este 
libro se creó con el propósito  de velar por la selección y pureza de la raza. Todo ello 
estuvo promovido por la asociación de criadores ASCANA. 
Para la realización de esta investigación se recogieron datos existentes en INTIA la cual, 
junto con los ganaderos, es la encargada de este libro genealógico.  Estos datos incluyen 
información de equinos desde el inicio del libro genealógico: de las hembras y los machos 
que ya han cumplido tres años y que han resultado aptos en la valoración morfológica. 
También se recogieron y valoraron morfológicamente los animales de raza Burguete 
nacidos en 2016. Con todos estos datos se han observado las diferentes tendencias que ha 
ido tomando dicha raza. 
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